社会性规制述评 by 郑慧
政府规制是市场经济条件下政府对微观经济主体进行的
规范与制约。政府规制的产生是市场经济演进的结果。政府对

























20 世纪 70 年代，伴随着经济规制的逐步放松，社会性规
制缓慢兴起。在 20 世纪初，政府社会性规制领域只是局限于食
品和医药领域。而到了 60 年代中期，政府干预的范围扩大，社
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